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Expedición de la mañana en S. Aguslin. 
L aqucúlogo es madrugador, se-
gún cuentan, sobre todo desde 
que se descubrió el antagonis-
m o q u e exis te e n t r e la c i e n c i a y las s á -
b a n a s . Nos desayunamos c o n un r e g u l a r 
a l m u e r z o , q u e no deja de tener su i m -
p o r t a n c i a a r q u e o l ó g i c a , r e u n i m o s nues -
t ros b á r t u l o s y o t r a vez en c a m p a ñ a . 
Aiío VIL — Tomo IV.—Niim. 141. 
Son las siete y m e d i a , y r u e d a el c o c h e 
h a c i a las barreras verdes y las columnas 
blancas de sillería d o n d e a y e r t a r d e hizo 
su ú l t i m a p a r a d a , y d o n d e c o m i e n z a la 
c a r r e t e r a de Sant Agustí, A los q u i n c e 
m i n u t o s e s t a m o s en ella, en la q u e e n -
t r a m o s , c o n previo p e r m i s o de los s e ñ o -
res p r o p i e t a r i o s , d e j a n d o Sania Mò-
nica á n u e s t r a e s p a l d a , v Son Saura y 
su p a r a - r a y o s á la i z q u i e r d a . Al c a b o 
de un k i l ó m e t r o de m a r c h a la c a r r e t e r a 
se b i f u r c a : el r a m a l de la i z q u i e r d a va á 
p a r a r á las p r ó x i m a s c a s a s de Sant 
Agusli, y lo d e j a m o s p a r a t o m a r el de la 
d e r e c h a ( c a r r e t e r a de San A d e o d a t o ) ; 
d e s c e n d i ó el c o c h e u n a c o r t a b a j a d a , 
d o n d e v i m o s a n t i g u o s sepelios a b i e r t o s 
en la r o c a , v a p r o f a n a d o s , enfiló p o r un 
port i l lo c o n j a m b a s de m a m p u e s t o e n -
c a l a d a s , y se p a r ó d o s c i e n t o s pasos m á s 
al lá , f rente á los cé lebres talayots, obje -
to de n u e s t r o s a f a n e s . E l m á s c e r c a n o y 
m á s oriental ( v u l g o s a lalaheta) es el 
de las r e n o m b r a d a s Vigas de mala. ( V i d . 
S a m p c r e v Miquel , Apuntes arqueoló-
gicos). E s t e es el q u e p r e s e n t a m a y o r 
c a p a c i d a d h a b i t a b l e de los h o y en pié , 
c u y o t e c h o a p e a s o b r e dos r o b u s t o s p i -
lares , c o n s t i t u i d o s a m b o s p o r t res e n o r -
m e s p e d r u s c o s . E l o t r o ialayot se c o -
n o c e p o r sa talaba, p a r e c e m a c i z o , c o n 
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a d o b e l a d a f o r m a , d e s t r u i d o y d e r r u m -
b a d o p o r la p a r t e de p o n i e n t e : presenta 
u n a v e n t a n a a b i e r t a al o r i e n t e ; y , en la 
d e s q u i c i a d a p l a t a f o r m a , vest igios tal vez 
de pilares que s u s t e n t a r í a n un t e c h o y a 
d e s a p a r e c i d o , q u e n o o b s t a n t e a c u s a u n a 
q u e o t r a laja perdida en a q u e l l a s a l -
t u r a s . 
A su a l r e d e d o r , i n f o r m e s y n u m e r o -
sos restos de e x t e n s o b u r g o m e g a l l t i c o : 
los molons ( m o l i n o s de m a n o , de a b o -
lengo fenicio?) se c u e n t a n á d o c e n a s ; los 
p e r c u s o r e s , á g r a n e l , y la m a c h a c a d a 
c e r á m i c a h a c e imposible s e n t a r la p l a n -
ta sin h o l l a r l a . . . PerteneceáBinicudrell 
nòu; de la m i s m a finca y al lado dc la 
c a r r e t e r a ( d i r e c c i ó n N . ) , j u n t o á u n a bo-
y e r e y c i s t e r n a , t e n e m o s vest igios de un 
talayot y res tos de h a b i t a c i ó n m e g a l i -
t íca c u y o s pilares son de u n a sola pieza 
y de dos m e t r o s dc a l t o . Al E . (hacía 
S. C r i s t ó b a l ) y al o t r o lado de la c a r r e -
t e r a t a m b i é n , está el talayot de s' Engu-
adó: e n t r a d a al nivel del t e r r e n o y c á -
m a r a e s t r e c h a , casi i m p r a c t i c a b l e . I m -
piden la inspecc ión de este ta layot , c o m o 
la del d'es Vilás, los n u m e r o s o s e s c o m -
bros y el espeso b o s q u e q u e los c u b r e n . 
V o l v e m o s al c o c h e y s e g u i m o s h a c i a 
F e r r e r i a s , y á p o c o de p a s a r el k i l ó m e -
t r o 2, h a l l a m o s á m a n o d e r e c h a , i n m e -
diata á un h i g u e r a l r u m b o s o , u n a c a r r e -
t e r a q u e v a c a m p o - t r a v i e s a . S u b i m o s 
p o r ella y nos c o n d u j o á Biniatyén (el 
n o m b r e de esos predios n o deja de tener 
un s a b o r a r q u e o l ó g i c o ) . D e t r á s del p r e -
dio y á cien pasos, está un t a l a y o t ; o t r o 
f r o n t e r o á la casa predia l , j u n t o á un 
m o r u n o pou de torn ( n o r i a de r u e d a 
v e r t i c a l ) ; y al E . de las m i s m a s c a s a s , 
o t r o ta layot q u e es el m e j o r c o n s e r v a d o 
de los t r e s , e m p l a z a d o s o b r e e levado e s -
c a r p e de r o c a s : e n t r a d a a b i e r t a al m e -
diodía , p e q u e ñ o v e s t í b u l o , e s c a l e r a i n -
t e r n a ó r a m p a espiral dextrorsum, le 
c a r a c t e r i z a n . . . Sus bloques , del m i o c e -
no, l levan m u c h a pir i ta dc h i e r r o . E n 
la falda del e s c a r p a d o , s o b r e q u e se y e r -
g u c el talayot. se e n c u e n t r a n las siete 
indic ios de r a m p a a s c e n s i o n a l . E n los 
a l r e d e d o r e s , r u i n a s i n m e n s a s de h a b i -
t a c i o n e s m e g a l i t i c a s , c u e v a s e x c a v a d a s 
p o r el h o m b r e , s i los , e t c . a b u n d a n d o ia 
c e r á m i c a a r c a i c a c o m o en n i n g u n a o t r a 
u r b e p r o t o h i s t ó r i c a , c e r á m i c a igual á la 
q u e a c o m p a ñ a á los e n t e r r a m i e n t o s en 
c u e v a s n a t u r a l e s y en n i c h o s a b i e r t o s 
ad hoc. P l á c e m e s m e r e c e el s e ñ o r p r o -
pie tar io de esta finca p o r m a n t e n e r c o n 
a l g u n a l i m p i e z a estos va l iosos m o n u -
m e n t o s . A ñ o s h a c e q u e se t r a t a de d e -
c l a r a r nacional al de las vigas de mata: 
e s p e r a m o s s e n t a d o s . 
R e g r e s a m o s o t r a v e z h a c i a S. C r i s t ó -
bal , y p a s a d a la casa predial de Sant 
Agustí, no nos c u r e m o s de e x a m i n a r esc 
talayot q u e se a lza , m e j o r d i c h o se d e -
r r u m b a , á m a n o i z q u i e r d a : es un m o n -
tón de r u i n a s q u e el s e ñ o r p r o p i e t a r i o 
h a coronado c o n un mirador q u e , á pe-
s a r de sus pret i les , a s i e n t o s y r a m p a c o -
r r e s p o n d i e n t e s , s a m b e n i t o le es y no 
c o r o n a , (metamorfismo). A las d o c e e n -
t r a m o s en S a n C r i s t ó b a l . 
Expedición de la tarde.—Salimos á 
las dos de la m i s m a y , p o r la cal le d' en 
Sales, e n t r a m o s c n la c a r r e t e r a dc F e -
r r e r í a s : p o c o a n t e s del k i l ó m e t r o 1 . " , en 
lo a l t o de un r e c u e s t o y al salir de un 
d e s m o n t e a b i e r t o en el m i o c e n o , a t r a v e -
s a d o p o r a l u v i o n e s del t r i á s i c o , b a j a m o s 
del c o c h e , c r u z a m o s p o r un port i l lo ( cn 
u n o de estos a l u v i o n e s a b i e r t o ) q u e se 
p r e s e n t ó á n u e s t r a m a n o izquierda , ( d i -
r e c c i ó n S.) y s i g u i e n d o s i e m p r e á la iz-
q u i e r d a la p a r e d q u e ori l la la c a r r e t e r a , 
á o c h e n t a pasos escasos , e n c o n t r a m o s 
un pié de altar, m o n o l i t o de 2 * 5 o m e t r o s 
de a l z a d a , 2'ib de a n c h o , p o r 045 de 
g r u e s o q u e en la c a r a q u e m i r a al n o r t e 
m u e s t r a esta i n s c r i p c i ó n rompe-cabezas 
c o n evidentes t r a z a s de n o h a b e r sido 
t e r m i n a d a . Al s u d del m o n o l i t o , en el 
c e r c a d o , á lzase s o b e r b i o talayot l l a m a d o 
d'es Vitas, c o n sus s i l l a r e s l a b r a d o s de 
ú o c h o c u e v a s d'es barranquet, c o n e v i -
d e n t e s m u e s t r a s de h a b e r sido h a b i t a -
das . 
Al c o c h e o t r a vez , y s e g u i m o s la i n -
t e r r u m p i d a m a r c h a á F e r r e r í a s : y ya en 
su c a r r e t e r a , á p o c o de d e j a r el h u e r t o 
de r u m b o s a s h i g u e r a s á n u e s t r a i z -
q u i e r d a , s o b r e a l to ta jo de r o c a s , se e m -
pina un talayot ( p e r t e n e c e á Sant Rock) 
m e j o r d i c h o semitalayot, p o r q u e nos 
p r e s e n t a un c o r t e ver t ica l de estos m o -
n u m e n t o s . L o q u e le falta, e s t a n d o m á s 
ó m e n o s c a i d o , fué á p a r a r á la c a r r e t e -
r a . , , el m u s e o de m o d a a c t u a l m e n t e . Si 
q u e r e m o s s u b i r á él n o h a y m á s q u e 
s e g u i r la c a r r e t e r a h a s t a e n c o n t r a r , á la 
i z q u i e r d a , un port i l lo de c a m i n o c a r r e -
t e r o , al que dos endebles c u a n t o s d a n la 
g u a r d i a , f r o n t e r o al m i s m o t a l a y o t , y u n 
p o c o antes del k i l ó m e t r o 3 . " E n t r a m o s 
p o r el por t i l lo y á d o s c i e n t o s pasos el 
c o c h e se ve p r e c i s a d o á d e t e n e r s e j u n t o 
al predio Na Foradada: un port i l lo q u e 
f r a n q u e a la m e d i a n e r a de este p r e d i o 
c o n Sant Roch, nos c o n d u c e al m o n u -
m e n t o , q u e p r e s e n t a h u e l l a s de fuego en 
su c á m a r a ( i n c i n e r a r í a n los c a d á v e r e s de 
que fue t u m b a ? ) 
S u b i m o s d e s p u é s á las c a s a s de Na 
Foradada, en e m i n e n t e a l t o z a n o e m p l a -
z a d a s , desde las q u e s i g u i e n d o h a c i a po-
niente , á p o c o s pasos es tá la b o y e r a , q u e 
s e m e j a un p ó r t i c o p r o l o n g a d o ; y per -
p e n d i c u l a r á su f a c h a d a , h a y un c e r c a d o 
d e n o m i n a d o Jigueral dc sa payssa, q u e , 
c o m o su n o m b r e indica , es tá d e s t i n a d o 
al c u l t i v o r ú s t i c o del nopal , ( O p u n t i a 
ficus i n d i c a ) , en el que h a y r u i n a s de 
dos c o n s t r u c c i o n e s m e g a l í t i e a s e s c a f o i -
des ( n a v e t a s ) . ( a ) 
P e r o es h o r a de v o l v e r al c o c h e , y de 
s e g u i r n u e s t r o c a m i n o h a c i a F e r r e r í a s , 
pues la t a r d e se nos h a ido e s c u r r i e n d o 
c o m o a n g u i l a . — A r r e a el c o c h e r o , y el 
g a n a d o d e s c i e n d e al t r o t e l a r g o la b a j a d a 
del k i l ó m e t r o 3 . " ; a s c e n d e m o s la s u b i d a 
de la cas i l la de los p e o n e s c a m i n e r o s , y 
di) Vóase la n<ita r riel art iculo anterior . 
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en el c e r c a n o d e s m o n t e , d o n d e c a m b i a 
la r a s a n t e , a d m i r a m o s e x t r a ñ o c o n n u b i o 
e n t r e el d e v ó n i c o y el t r í a s . Al fin de 
u n a l a r g a bajada , d o n d e está el k i l ó m e -
t r o 4 . " , a t r a v e s a m o s el a r r o y o y p u e n t e 
de Sa Mola; y m e d i o k i l ó m e t r o d e s p u é s 
d e j a m o s á Tirasscch á n u e s t r a d e r e c h a . 
U n m o j ó n , en la t a n g e n t e de u n a c u r v a 
de la v ía , nos a v i s a q u e e s t a m o s en el 
k i l ó m e t r o 5.": E l c o c h e r o h iz o a l t o : el 
sol es taba en su o c a s o . Cas i f rente al k i -
l ó m e t r o 5." , a r r a n c a la c a r r e t e r a dc Son 
Marcer: se la e n s e ñ a m o s al c o c h e r o , y a 
q u e aquí d e b e t r a e r n o s m a ñ a n a p a r a 
visi tar la m a p a l de Son Marcer de baix. 
A la v a g a luz del c r e p ú s c u l o r e n o v a m o s 
la m a r c h a , y á los pocos m i n u t o s h i c i -
m o s a l to en F e r r e r í a s , d o n d e nos h e m o s 
a l o j a d o en la c a s a - t i e n d a de J u a n a C a r -
d o n a , en la cal le F r í a . C e n a m o s c o n 
a p e t i t o , p a l a d e a n d o el r i c o n é c t a r de 
Son Bell-llòch, y d e s p u é s de o r d e n a r 
las notas , al v a p o r a p u n t a d a s , nos e n -
t r e g a m o s al d u l c e s u e ñ o . 
F E R R E R Í A S . — D Í A T E R C E R O . 
Expedición de la mañana.—Tempra-
nito e r a y las m u í a s de n u e s t r o ó m n i b u s 
a g i t a b a n va s u s e n c a s c a b e l a d a s c o l l e r a s . 
S a l i m o s p o r la cal le N u e v a , p o r d o n d e 
e n t r a m o s a y e r n o c h e , t o m a m o s la c a r r e -
t e r a d c San C r i s t ó b a l , y á los seis m i n u -
tos e s t á b a m o s cn la b a r r e r a da Son Mar-
cer: á b r e l a el a u r i g a y e m p e z a m o s l a r g a 
a s c e n s i ó n de un c u a r t o de h o r a , c o m o 
en g l o b o c a u t i v o . P e r o l l e g a m o s á la 
m e t a , d o n d e d e j a m o s á la i z q u i e r d a á 
Son Marcer de dalt, y s e g u i m o s c o r r i e n -
do h a s t a el pat io de Son Marcer de báix; 
v, en efec to , b a j a m o s del c o c h e . Así q u e 
p r e g u n t a m o s p o r 5a Cova d'es inoro, c l 
c o l o n o se o f r e c i ó s e r v i r n o s de g u i a ¡Dios 
se lo p a g u e ! pues ¡no es p o c o l a b e r í n t i c o 
el t e r r e n o q u e a t r a v e s a m o s ! Desde las 
c a s a s el c a m i n o a r r a n c a c o n f r a n c a d i -
r e c c i ó n al S u d , e n c a j o n a d o e n t r e p a r e -
des ; á c i n c u e n t a pasos t u é r c e s e h a c i a la 
i z q u i e r d a , y á un t r e c h o d o b l e se nos 
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(A) V, la nota if det arl I U I I O anterior . 
a r r u i n a d o t a l a y o t , se ve o t r a c u e v a , q u e 
n o a c u s a la m a n o del h o m b r e p r o t o h i s -
t ó r i c o s ino p o r un pretil de e n o r m e s 
b loques q u e c i e r r a h a s t a la a l t u r a de 
m e t r o y m e d i o la e n t r a d a de la m i s m a , 
e n t r a d a q u e n o es m á s que un e n o r m e 
b o q u e t e s e m i c i r c u l a r , y d e n s a m e n t e ne-
g r o , i m i t a n d o g i g a n t e s c a v a l v a de 'Pec-
tén jacobojus d e s c a n s a n d o s o b r e el b o r -
de a r t i c u l a r . E r a un c e m e n t e r i o de p r e -
tér i tas edades , h o y p r o f a n a d o : restos 
h u m a n o s y f r a g m e n t o s de c e r á m i c a a r -
c a i c a ( c o m o la que v i m o s en Sant 
Agustí) es tán revuel tos y m e z c l a d o s c o n 
p ie d r a s , t i e r r a , c a l , es t ié rco l de g a n a d o 
y c e n i z a s : n o h a y d u d a q u e a l g u n o s c a -
d á v e r e s fueron i n c i n e r a d o s y o t r o s c u -
bier tos c o n c a l . 
El t i e m p o a p r e m i a y no le t e n e m o s 
p a r a v is i tar las : r e g r e s a m o s á Son Mar-
cer de báix y t o m a m o s el c o c h e . Al e n -
t r a r en P e r r e r í a s el s a g r a d o b r o n c e d a b a 
las d o c e . 
Expedición de la tarde.—Nos despedi -
m o s de P e r r e r í a s y de s u s e sce le n te s vi -
nos ; g a n a m o s la c a r r e t e r a de C i u d a d e l a , 
y m a r c h a n d o el c o c h e en d i r e c c i ó n á po-
n i e n t e , s u b i ó la c u e s t a q u e c i ñ e aquel 
pueblo p o r el n o r t e : desde este p u n t o 
a p a r e c í a n las b l a n c a s c a s a s del pueblo 
a g r u p a d a s al r e d e d o r de la p a r r o q u i a , 
c o m o los pol luelos j u n t o á su m a d r e , al 
a p a r e c e r el m i l a n o en l o n t a n a n z a . Deja-
m o s á la i z q u i e r d a la a n a s t ó m o s e ó unión 
de la c a r r e t e r a de San C r i s t ó b a l c o n 
la de C i u d a d e l a ; o c h e n t a pasos m á s a l lá , 
y á la i z q u i e r d a t a m b i é n , d i m o s c o n un 
c a m i n o c a r r e t e r o que a t r a v i e s a un a p é n -
dice u r b a n i z a d o de T e r r e r í a s , d e n o m i -
n a d o « C a l l e del C a m p o » , v u l g a r m e n t e 
Coll Llis, y p o r él nos a v e n t u r a m o s , á 
la b u e n a de Dios, en d i r e c c i ó n al S u r . 
O m i n a m o s así u n o s d o s c i e n t o s pasos , 
h a s t a q u e t o m a n d o el c a m i n o h a c i a po-
niente , despide un r a m a l d i r e c t a m e n t e 
al m e d i o d í a , p o r el q u e se a d e l a n t ó el 
c o c h e , y p r o n t o e m p r e n d i ó la s u b i d a de 
larga c u e s t a . A veinte m i n u t o s de F e -
r r c r í a s h a l l a m o s el m o l i n o de v i e n t o , 
p r e s e n t a un pou de torn, c o b i j a d o p o r 
e n c i n a c o l o s a ! , a c a b a n d o en este p u n t o 
el c a m i n o c e r r a d o . A q u í v o l v e m o s d i -
r e c t a m e n t e al S u d o t r a vez , y f r a n q u e a n -
d o un p o r t i l l o , que se a b r e e n t r e la e n -
c i n a y el p o z o , t o m a m o s un s e n d e r o bas-
t a n t e m a r c a d o ( p o r ser el c a m i n o del 
p r e d i o Son Olivar) q u e se di r ige s i e m -
p r e a ! m e d i o d í a , a p r o x i m á n d o s e á la 
p a r e d o r i e n t a l del g r a n c e r c a d o q u e 
a t r a v i e s a ; p e n e t r a m o s en o t r a tanca, q u e 
el c a m i n o c r u z a d i a g o n a l m e n t e p a r a p a -
s a r p o r un t e r c e r por t i l lo , y s igue la 
s e n d a c u l e b r e a n d o h a c i a el S u r . Más , 
p a s a d o el por t i l lo , n o nos c u r a m o s m á s 
de ella, s ino q u e d e j á n d o l a , v o l v i e n d o 
s o b r e la i z q u i e r d a y s i g u i e n d o la p a r e d en 
d i r e c c i ó n al E . , á c i n c u e n t a pasos del 
por t i l lo d i m o s c o n la m a p a l c o n o c i d a 
p o r Sa Cova d'es moro: igual d e n o m i n a -
c ión t iene el m o n u m e n t o , de líinigáus 
nou. L a d'es Tudons y la de Son Mar-
cer de baix s o n las ú n i c a s n a v e t a s q u e 
c o n s e r v a n parle del t e c h o . L o s lent iscos 
v a n b a r r e n a n d o c o n s u s ra ices el m o n u -
m e n t o , y á m e d i d a q u e e n g r u e s a n , v a n 
d c s a q u i l i b r a n d o los s i l lares , p o c o s de los 
c u a l e s q u e d a n g u a r d a n d o s u s r e l a c i o n e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s ( b). L a c a p a c i d a d de 
la c á m a r a , q u e s i r v e de g u a r i d a al g a -
n a d o , se hal la d iv idida en dos n a v e s p o r 
u n a l ínea de pi lares q u e s e m e j a n el pié 
de los m á s t i l e s del b a r c o v o l c a d o . 
A pocos pasos al E. de la n a v e t a , o r i -
l l a n d o un p r o f u n d o b a r r a n c o , se hal la 
un tajo ver t ica l de p e ñ a s , desde el q u e 
se d e s c u b r e un g r u p o de seis c u e v a s 
a b i e r t a s p o r el h o m b r e en el e s c a r p e 
f r o n t e r o : sus dinteles en e s c u a d r í a p e r -
fecta te dan un s a b o r de p o b l a c i ó n t r o -
g lodí t i ca de los m á s s u b i d o s . Se d e n o -
m i n a n sas Cavas Cardas. El p r e d i o San 
J o s é , c u y a s son estas c u e v a s , p e r t e n e c e 
á la p a r r o q u i a de S a n C r i s t ó b a l , l 'n 
p o c o s e p a r a d a de éstas , m á s e l e v a d a s o -
b r e c ! nivel del t e r r e n o y e x c a v a d a en 
u n a g r a n peña q u e lleva en su v é r t i c e un 
q u e d e j a m o s á la d e r e c h a , c o m o el p r e -
d i o Caláji nòu á la i z q u i e r d a ; c r u z a m o s 
p o r d e l a n t e de Son Martorell, y á d o s -
c i e n t o s pasos el c a m i n o se d o b l a en á n -
g u l o r e c t o c o n el v é r t i c e d i r ig ido al S O . 
Del m i s m o v é r t i c e , y d i r e c t a m e n t e al 
O . , p a r t e e s t r e c h o c a m i n o p o r el q u e 
( m i e n t r a s el c o c h e nos a g u a r d a ) r e s u e l -
t a m e n t e nos m e t i m o s . A c o r t o t r e c h o 
está el p r e d i o Binicalsítx ó Binicalsíg, 
y m á s c e r c a a ú n su h e r m o s o t a l a y o t sui 
generis. E s t e en l u g a r de s e r u n t r o n c o 
de c o n o , c o m o s o n casi t o d o s los q u e es-
tos dos dias h e m o s visto , es u n a p i r á -
m i d e c u a d r a n g u l a r t r u n c a d a . A t r e i n t a 
pasos h a c í a el N. está el pié de altar de 
Binimassó y un d e s t r u i d o t a l a y o t q u e 
s o b r e u n a l a r g a c u e v a se a s i e n t a . L a s 
c u e v a s s u b t e r r á n e a s q u e á los t a l a y o t s y 
u r b e s p r o t o h i s t ó r i c a s suelen a c o m p a ñ a r , 
a q u í t a m p o c o fal tan. Desde la p i r á m i d e , 
d e s c u b r i m o s al E . los t a l a y o t s de Caláji 
vey c o m o á c u a t r o c i e n t o s pasos ; p e r o el 
c o c h e nos a c o m p a ñ a r á h a s t a el pié de los 
m i s m o s , y n o h a c e falta i n d i c a r la r u t a , 
p u e s se a l c a n z a n c o n la m a n o . Desde 
estos d o s , c o m o desde el de Binicalsíg, 
se v e n al N. los t a l a y o l t s del t é r m i n o de 
F e r r e r í a s de Biniatrúm, a l O. u n o de 
Son Bell-lloquet y dos de San Juan, al 
S . el del Barranco y de Santa Tonsa, 
j u n t o á estos d o s ú l t i m o s pasa el c a m i n o 
c a r r e t e r o q u e h e m o s s e g u i d o ; p e r o están 
r e s p e c t i v a m e n t e á ve inte m i n u t o s y á 
m e d i a h o r a de n o s o t r o s . M a s e s t i e m p o 
de d e s a n d a r el c a m i n o h a s t a F e r r e r í a s y 
t o m a r la c a r r e t e r a en d e m a n d a de C i u -
d a d e l a , en c u y o t é r m i n o nos e s p e r a n 
r a r e z a s a r q u e o l ó g i c a s q u e nos e n t r e t e n -
d r á n un p a r de d í a s . 
A P É N D I C E 
P e r o el día q u e de esta c i u d a d r e g r e -
s e m o s , h e m o s de a m p l i a r , en lo q u e n o s 
p e r m i t a el t i e m p o , n u e s t r o s es tudios de 
p r o t o h i s t o r i a m e n o r q u i n a , c o n la visi ta 
al t a l a y o t de Rafal Roig (d is t r i to de 
M e r c a d a l ) . He a q u í el modus faciendi: 
V i n i e n d o de C i u d a d e l a hacia M a h o n , 
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d e s p u é s de dejar F e r r e r í a s á r e t a g u a r -
dia , h a r e m o s a l to á la e n t r a d a del des-
m o n t e de Senarro, f rente á la c a s a de 
los peones c a m i n e r o s , e n t r e los k i l ó m e -
t ros 23 y 24. De a q u í , m i r a n d o d i r e c t a -
m e n t e al S u r , en lo a l t o de los v e c i n o s 
m o n t e s v e r e m o s d e s t a c a r s e p e r f e c t a -
m e n t e el m o n u m e n t o , q u e p o r m á s se-
ñas lleva p a c i e n t e m e n t e á c u e s t a s un 
m o j ó n q u e m a r c a la d i v i s o r i a e n t r e los 
t é r m i n o s de M e r c a d a l y F e r r e r í a s ; ¡has -
ta d ó n d e llega el respeto q u e m e r e c e n 
las v e n e r a n d a s re l iquias !—-El t e r r e n o 
q u e á él ha de c o n d u c i r n o s n o está a l -
f o m b r a d o , n¡ m u c h o m e n o s ; la s u b i d a 
es difícil ; p e r o n o h a y la c o n t i n g e n c i a 
de e x t r a v i a r s e , p o r q u e t o d o es c a m i n o . . . 
d o n d e no le h a y . El t a l a y o t t iene dos 
e n t r a d a s , la de p o n i e n t e , ba ja , y la de 
m e d i o d í a ínf ima: u n a c á m a r a en d o n d e 
se a b r e n a q u e l l a s p o r el i n t e r m e d i o dc 
a n g o s t o s p a s a d i z o s , y u n o s a r m a r i o s , es-
pecie de g u a r d a r o p a s , c n la c á m a r a , q u e 
no h a y m á s q u e v e r . P e r o ¿ese s a c r i l e g o 
m o j ó n , no p o d r í a h a c e r s e ve inte pasos 
m á s allá y d e j a r n o s en paz? No ve q u e 
e s t o r b a ? A g r a d e c e r e m o s á los s e ñ o r e s 
A l c a l d e s q u e o r d e n e n y m a n d e n q u i t a r 
el m u ñ e c o q u e cmi poco a c i e r t o aquí 
h i c i e r o n l e v a n t a r : y si así lo h a c e n , casi 
les a s e g u r a m o s q u e s e r á n reelegidos en 
las f u t u r a s e l e c c i o n e s . M u y c e r c a de 
aquel t a l a y o t y á p o n i e n t e es tá el d e -
r r u m b a d o de Senarro, los dos en p l e n o 
t e r r e n o t r i á s i c o . C u e n t a n q u e h a c i é n d o -
les c o m p a ñ í a , en t ie r ras dc Llinárig. 
h a b í a un ta layot que o n c e a ñ o s a t r á s fué 
s e p u l t a d o en la c a r r e t e r a p ú b l i c a , e n -
t o n c e s en c o n s t r u c c i ó n . ¡Séale la t i e r r a 
l igera ! O t r o q u e h a ido á p a r a r al M u -
s e o ! 
FRANCISCO C A M P S M E R C A D A L . 
San Cristóbal de Menoría O c t u b r e d t i S y i . 
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apparellals d anar davant lo halle. Et ste o m n e s 
¡lli qui tripudi.ib.mt tr ipudiando ¡verunt usque ad 
hospi t íum B e r e n g u e r Gass ies , ct postea reversí 
fuerunt tr ipudiando per viam per quam v e n e r a n t ; 
et b ic sequebatur eos cum pluribus a lus , ct c u m 
fuerunt c o r a m hospi t ío domini Üaschanoiii d ic -
tus B a r i h o l o m e u s T o r r c v o dixit : ,S7 hic ha nuil 
Itoin que res hic vulh conloare com no sen minuta? 
bit c u m fuerunt coram Itospitio Bernardi A m a l -
rici dictus B a r t h o l o m e u s cessavit t r ipudiare , et 
tenei is quendam bre i idonem sive tor tam c a n d e -
larum ardentem in manu, ascendit super quadam 
lapidem grossam qui est jus ta b r a n c h a m portalis 
hospitii dicti Beniardi A m a i r i c i , et quídam de 
q u o non recordatur iste dixit dicto B a r t b o l o m c o , 
com no bolláis, et ipse rcspotldit , bailáis vosaltres 
que no vull \v bailar; et s ic dicto B a r t b o l o m c o 
stante super dic to lapide o m n e s ¡lli qui tr ipudia-
b a n ! transicrunt et postea ilh qui sequebantur 
dictum tr ipudium, Ínter quos erat h ic d e p o n e n s , 
et c u m hic fuit ante ipsum B a r t h o l o m e u m ídem 
B . i t iho lomcus e. 'agiiiavit d ic tum maneres ium si-
ve ensem et dixit huic ; bacallar orees hora, et 
stat i m dedit isti q u e n d a m m a g n u m tetum in 
sp.itlis c u m dicto m.meresio sive c n s e , c t h ic 
paravit dicto ictu quendam redonde l lum de b r u -
no albo quem fe rebat , propter quod dictus mane-
resíus sive cnsis fuit versus in manu dicti B a r t h o -
lomei et dedit huic de p l . m o ; et hic dixit e i : Olisaen 
¡iarihonwit, a mi, qui dix i t . oc a vos; et postea ipse 
B a r t h o l o m e u s dedit isti plures ictus c u m dicto 
maueres io sive cnse quibus scindit d ic tum r e -
dondel lum quod hic ferebat in pluribus locis dum 
hic parabat sibi dictos i c tus ; et h ic videns quod 
e r a ! superatus , eo quia dictus B a r t h o l o m e u s non 
cessabat ic tarc et daré ictus isti c u m dicto ma-
neres io sive cnse et hic non tcucbat armas c u m 
quibus se defenderet , ascendit super quaud.tm 
scalam lapideam q u e est coram dicto hospi t io 
c o n t i g u o hospit io d o m i n e de E s t e n s a , vo lens En-
trare d o m u m , q u e aperit ¡n dicta scala, ut m o r t í 
evaiteret , et non potui l ibi intrarc quia erat c l a u -
sa; díxit enim quod hic ferebat q u e n d a m lapidem 
tu manu ct quendam gladium parvum de ta l l , ct 
accept is dict is íct ibus pro jesc i t d ic tam lapidem 
contra dic tum B a r t h o l o m e u m in defensione c o r -
poris sui , et nescit si inde percusit dictum Bar-
t h o l o m e u m ; et adhuc dum hic csse t in dicta scala 
dictus B a r t h o l o m e u s percut iebat íctu c o n t r a i p -
sum c u m dicto maueres io sive e n s e , et hic vi-
dens quod non posset evadere dictis ic t ibus n e c 
salvari in dicta scala descendit de dicta scala sal-
tando volens fugere , et dum hic saltavit dictus 
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OTRO RETABLO DE ¡ALAS COSTUMBRES 
nccIiiriiL'ión cn una caus;i tTtmmi.il |>*w k-*i*>m-< 
infundas la nocliu sASflita z * AL- iluií'vnhrx-
l í ^ g í T i ! i r e c u e r d a t o d a v í a e l l e c t o r c u -
r i o s o e l p u b l i c a d o e n u n o d e l o s 
n ú m e r o s a n t e r i o r e s , y le t o m ó 
a f i c i ó n a l g é n e r o y a p e t e c e o t r o p a r a 
f o r m a r psndanl, a h i s e l o o f r e z c o e n la 
s i g u i e n t e e s c e n a , n o m o n o s v i v a y a n i -
m a d a q u e a q u e l l a n i m e n o s r i c a e n p o r -
m e n o r e s t í p i c o s , a u n q u e n o t a n d e s a -
r r a p a d a n i s u b i d a d c c o l o r . T r á t a s e e s t a 
v e z d e c o s t u m b r e s v e r d a d e r a m e n t e p o -
p u l a r e s , d c u n b u l l i c i o s o e s p a r c i m i e n t o 
d e g e n t e m o z a y d i v e r t i d a , c e l e b r a d o e n 
S i n c u l a n o c h e d e u n s á b a d o , a n t e v í s -
p e r a d c N a v i d a d , n o s é p r e c i s a m e n t e si 
c o m o c o s a u s u a l d e t o d o s l o s d i a s ó c o m o 
a n t i c i p a c i ó n d c l o s r e g o c i j o s p e c u l i a r e s 
d e N o c h e B u e n a . 
L a f i e s t a , e m p e r o , n o l o h u b i e s e s i d o á 
t e r m i n a r s i n e l o b l i g a d o d c c u c h i l l a d a s 
y c i n t a r a z o s , y g r a c i a s á e . i ta c i r c u n s -
t a n c i a n o s h a q u e d a d o p o r m e m o r i a u n 
a s u n t o d i g n o d c l o s p i n c e l e s d c T e n i e r s . 
Gui l lermus Revertcr i i predic tus , juratus ct in-
lerrogatus super c o n t c n t i s in dicta d e n u n c i a t i o n c , 
dixit : quod in n o e t c p r o s inte c lapsa, post pulsa-
t i o n c m simbalis ad la t rones , duní multi juvenes 
ville de S í sncu tr ipudiarent et irent per c a m d e m 
vil lam c u m k imin ibus ct mimis ct tubiemator i -
b u s , lvic c u m pluribus aliis sequebatur dic tum tr i -
pudinm; ct c u m fuerunt coram opera tor io Gui-
llermi Serra apothccar i i , gerci i t is vices bitjuli dicte 
vil le , fuit r u m o r factus seu tumultus in dic to tri-
pudio inter a l u s , c t s t a t i m venít tbi Mar t inus J o -
verii sag io , ct c u m fuerunt coram Itospitio G u i -
l lermi Gu i tard i dixit ¡llis qui t r ipudabant : Mamuts 
lo halle Que no ballets e uncus en toméis; ct B a r t h o -
l o m c u s T o r r c y o n i no tari us , scr iptor cur ie dicte 
v i l l e , qui tr ipudiaba! c u m lilis, ferens quendam 
m a g n u m maneres ium sive c n s e m , dixit dic to sa-
gioni : En Marti, dignis al baile, si no es en loch 
queu hoja, que ans que ell ne yo fossem en Sisueu 
havia hom acustumat de ballar e de tenir solas ta 
Sisneu de nit e de dia, e a.\i nos ballarem e qui mal 
jara compiar ho ha, e si als hi volen dir nos som 
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B a r t h o l o m c u s pro jesc i t quendam ictu cum d i c t o 
maneres io sive ense c o n t r a istum ex q n o vulne-
ravit istum valde in ventre t ibie , d i cens : muyra la 
bacallar, muyra. E t híc fugicns ¡ntravit bospi-
tium Gui l lermi Gui tardi , ct dum inlraret per 
janua erat ibí quídam puer parvas , filius dicti 
G . Guitardi , qui fecit cadere istum quia fuit Ín-
ter t ib ias ipsum, et dictus B a r t h o l o m e u s scquutus 
t'uit ipsum d í c e n d o dicta verba , et i ntravit dictum 
hospi t ium c u m pluribus al i is , et d u m hic j a c c r c t 
in terra fuit vulncratus in brachio et e t iam in 
dígito auricular! manus d e x t e r e , nescit per queni 
sed credit quod per dic tum B a r t h o l o m c u m ; et 
dum híc jacebat sic in tér ra et dictus l i a r tho lo -
m e u s percutiebat í s tum, R a i m u n d e t u s de P a l a c i o , 
et A . Massanet i , ct 13rg. Rovira et Hartulomeus 
Gui tardí , posucrunt se super istum defeudendo 
ipsum, quod nisí fecissent esset m o r t u u s , et postea 
v e n e r u n t Petrus de Palacio et Horracíus Massa-
neti et l e v a v e r u m istum de l o c o ubi e ra l ct du-
xerunt istum usque ad hospi t ium Arnaldi M e . 
dici barb i tonsor is . I n t e r r o g a t o si ¡pse habuit ali-
q e o t e m p o r c r ixam vel iuimicit iam c u m dicto 
B a r t h o l o m e o , et dixit quod n o n , dixit c l i am quod 
ut audivit dici dictus B a r t h o l o m e u s fuit gravatus 
eo quía hic a l iquot i cns ibat c u m Paséala R o m c i , 
cui J o h a n n a de Entensa sóror dicti Bar tholonie i 
in imicatur . 
E . K. A G L T I . Ó . 
TRADUCCIÓN CATALANA 
DE UNA CARTA ESPONSALICIA H E B R E A 
Sexta die madii anno a nativitatc D o m i n í 
M . C C C . L , qu in to . Die et anno predict is c o m p a -
ruit in judicio Zahara , judca , uxor j u c c f l i S a l o -
moni Malequi , ¡udei Major icarum q u o n d a m , a s -
serens Ínter ipsam et dictum mari tum suum 
q u o n d a m t e m p o r c earum nuptiarum fuisse c o n -
cep tum dotal ic ium i n s t r u m e n t u m , in ebrnhíco 
sc r ip tum, juxta ritum ac observat ionem j u d e o -
rum; e t c u m ipsum ins t rumentum pro f a l s i m c n -
tis sue probat ionis haberet fulcm faceré in pre-
senti judic io , et esset apud xpianos . non legibi le 
imo potius inintel l igibi le , pet i t instante quatcntis 
ipsum ins t rumentum romanis a c vulgaris verbis 
exemplari et translatari , ad eo quod de c o n t e n t i s 
in e o d e m ins t rumento possit c u m opus sibi fue-
rít ómnibus faceré í idem p r o m p t a m . Qua requisi-
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* Según el Sr . Peón en sus Fsindiux dt Cronulitjrij 
mth-n'xjl el c ó m p u t o judio introducido en los siglos xi 
al s i n fijaba la era de la Creación 370O años antes de la 
maestra vulgar , y asi corresponde la fecha ele este d o c u -
mento al año i )aS. El mes T e n e t , que se csci ibe T e -
beth, era el primero de los tres de invierno . 
t ione lacta ipsaqtie benigna admissa , dominus 
bajulus evocari fecit Mosse G r a c i a , I ssachum de 
C a l i d i s e t B o u Jul ia M o s s e , judeos M a j o r i c a r u m , 
et ipsos legentibus et c o n c o r d i t e r iuterpretanti -
bus et in vulgo dicent ibus to tum t c n o r e m dicti 
ins t rument i , fuit idem tenor translatus et in pre-
senti pagina possittis et incer tus ; cu jus tenor is 
t e n o r ad l i t teram sequitur sub hac f o r m a : 
« E n lo sise de la s e t m a n a , en ii i j . dics del mes 
de T e n e t , l.iny de V . milia Ixxxviij ab c r e a m e n t 
del segle * en lo c o m p t a que nos c o m p t a m , assi 
en Mal lorques la vi la , con lo novi Don Inceff , fil 
den S a l a m o Malequi lo conegut benbul qui te , 
dix a ella a la dona /.aliara v e r g e , filla de don 
Nathan , lili de J a c o b ben Almagui l i , sies a m i 
mul ler con lig de M o y s e e de Israel , e yo ab la 
gracia del cel serviré e honrare c provehire e g o -
vernaré e sullrire e cobr i re a tu e a n o s , axi c o m 
manera de h o m e n s juheus qui servexen e h o n r e n 
c proveexen e g o v e r n e n e sollil'en e c o b r e n lurs 
mul lers ; e daré a tu don de ta virgini tat , a rgent 
sols C C . que tanyeu a tu e ta provisió e ton c o -
br iment e ton bas tament ; e vendre a tu c o m 
usatge de tota la terra . E volch dona Zahara ver-
g e aques ta , e fo a ell Don Jucuff novi aquest a 
m u l l e r . E asso lo dot que aporta a ell de c a s a de 
son pare e sa mare a casa de son mar i t , en t re 
argent c o r e draps e ¡oyes e s e r v i t u t d e lit e r o -
manent de m o b l e , tres milia D . sols de diners 
a m o n e d a t s de royáis de Mallorques m e n u t s , bels 
e b o n s c corr ib les vuy en la terra aquesta a tota 
c o m p r a e venda. E volch don J u c e f f lo novi 
aquest , e a n a d i a ella del seu creix sobre la dot de 
son espoli a sa volentat M . D . C C . L . sois de la 
m o n e d a dita; compta de suma de tot entre dot c 
creix obl iga sobre si don J u s e f f novi aquest en 
V . mil ia C C . L . sois de la m o n e d a dita. E encara 
obliga sobre si don J u s e f f novi aquest e anadi a 
ella del seu D C . sois de la m o n e d a dita q u e li 
sien a ella en sola donac ió a ella c a sos filis q u e 
enfantara , del dot ax i c o m sera scrit e format en 
la carta de la donac ió sola q u e fara a ella c ais 
infans q u e enfantara de l ; axi dix a nos don J usc f l 
n o v i : aquesta carta del spoli aquest e del dot 
aquest e del cre ix de ella e la d o n a c i ó aquesta 
obl ich sobre mi c sobre m o s hereus apres de mi 
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J u c e f f beu H a m e n . S a l a m o fill dc j a fuda ben 
S a r r o , S a l a m o fill den Issach ben Adda t e s t i m o n i . 
Mosse fill den S a l a m o ses portes t e s t i m o n i . 
M o s s e G r a c i a m , Issach de Calidis e B o n j u h a 
M o s s e . 
E. K. Acuir .O. 
CÜW Ut COSA FUBLÜI DEU HAVER PDCHS PÍMPLETE 
Capitul C C C L x ) ¡ i ¡ v j . ilu la obra R/gimf»t de Priniejii 
ilc Francusch E x a m e n i s . 
¡ w j ^ g i O Y T b e que un h o m pages de Mal lorcha 
« S i - v c l ' c X X i P L ' r v ' a ^ e P r e s t e c r l dun B * S f l h ° m J e Malorcha qui era son c o m p a r e , 
en sa fe sens altre t e s t i m o n i , pagadors en sa fe a 
nadal . V e n g u e nadal el pages no] paga, el c reedor 
li demana son deute ; en la final el! sen c lama a 
la c j r t . Ara en la cort havia u n í a m o s p icaple t , e 
la mul ler del pages quil conexia dix li que anas a 
aquell que ell lo defendria e q u e li portas un c a -
brit , e axi u feu dc fet . Lo picaplet qui viu lo p a -
ges venir envers la cor t ab lo cabrit , pensa que lo 
pages havia q u c u c o m a fer en la c o r t , exi li a 
cami per tal que f inalment ne hagués lo cabr i t , e 
dixli que vol ia , e lo pages dix li tot son fet , el pi-
caplet asc ien ia lo pages que puys lo creedor no 
havia tes t imonis que c o m lo j u t g e li demanaria 
ell si devia res a aytal h o m que lo pages cridas 
vivament dient no plaeia a Deu s e n y o r . Lo p a -
ges respos que no faria tanta malvestat que negas 
ç o q u e son c o m p a r e li havia g r a c i o s a m e n t p r e s -
tat , e c o m lo pieaplet lo tabuxas dient que si nou 
negava ell seria perdut per la execuc ió ques faria 
contra ell terr ible e dc grans m e s s i o n s , e lo pages 
no pogués inclinar a tenir l o c o n s e l l del picaplet , 
lavors lo picaplet ab malenconia trague se xx so ls . 
de la borsa e posáis cn la ma del pages dient li 
ax i : si yo t demanava ara aquests xx s o l s . que t e 
posats al puny no pories tu respondre n o placia a 
Deu s e n y o r que vos n o m haveu res c o m a n a t 
ne us dech res . Dix lo pages q u e h o c ara; d o n c h s 
dix lo picaplet ara poras denegar lo deute a ton 
c o m p a r e devant lo j u t g e . E lavors lo pages c o n -
senti queu negar ia . E m p e r o dix lo picaplet , q u a n t 
y o te naja defès tu m daras lo cabr i t , el pages liu 
o t o r g a . M e n t r e staven axi vengue lo saig envers 
lo pages davant lo picaplet mateix dientli que 
c o m p a r e g u é s davant lo j u t g e , axi que lo picaplet 
no hagué temps a cobrar !os xx so ls q u e li havia 
posats en les m a n s ; v inent lo pages d o n c h s de-
que sien pagats de tota Liclca cobe jada de bens e 
q u e be jo de jus tot l o c e l , que he c o m -
prat c c o m p r a r e , de citis ni de mobles citis e s o -
bre els m o b l e s bens qui son franchs e sobre el ls 
q u e no son f ranchs , to ts sien tengus c fermanses 
e obl igats a la car ta del spoli aquest e de! dot 
aquest e al screix delia e a la donac ió aquesta a 
pagar del tot c o m p l i d a m e n t , e nagueix de la roba 
de sobre mes spatlcs . E to ts temps q u e la carta 
del spoli aquest ischa de jus ma de la dona Za-
llara verge aquesta o dejus ma del v inent de la 
sua força , que no sia squinsat c que no sie scrit 
s o b r e son dos q u e es pagat , sia c reguda ella e 
sos hereus e ls v inents de la sua força , sobre mi 
e sobre m o s hereus c sobre los vinents de la mía 
f o r ç a , ab llurs paraules s o l a m e n t a dir n o s o m 
pagats , so es saber en tot c o m p t e del spoli c del 
dot e del creix e la d o n a c i ó dcniunt dits axi en 
partida e en to tes m a n e r e s , de la carta del spoli 
a que s t c o n dos tes t imonis dignes de fe a tots 
t e m p s , m e y s de neguna promiss io e m e y n s sa-
g r a m e n t l leuger ne greu en lo segle ne e n g i r d a -
quella e naguen veelos ( s i c ) ni g i r a m e n t de cap , 
q u e axi obligui c sobre mi e sobre m o s hereus c 
s o b r e los v inents de n u forsa a ella c sos hereus c 
los v inents dc la sua forsa , ab fermetat c o m p l i t 
daian la c reensa aquesta splanadament ab tota 
manera de son profit c belea de sa forsa e cu t o t 
l a n q u i c i a d e profit m e y n s de neguna conviuensa 
que sia r o m a s c en lo segle e les ob l igac ions e la 
granesa de la carta del spoli aquest e del dot 
aquest el cre ix delia c la donac ió aquesta obligui 
sobre rai e s o b r e m o s hereus apres dc mi e sobre 
los vinents de m a forsa, obl igac ió cumplida ab 
ferma complidad ara segons les avinenses els or-
d o n a m e n t s q u e han ordonat e han rebut sobre 
ells la Al jama Sant l a m a de Mal lorques guarda 
el ls lurs creador c o m obl igac ió e granesa de t o -
t e s , cartes dc spolis ferms q u e usen en Israel que 
o r d o n a i e n savis , del dia aquest e per tot t emps 
n o c o m a soferensa ne no c o m a translat de c a r -
tes cassades to tes protes tac inns per mi fetes ne 
faedores, K h a v e m presa ferma de! no vi don J u -
cef f fill den S a l a m o Malaqui lo c o n e g u t b c n b u y l 
qui t i r , lo dit a ta dona Zahara verge aquesta filla 
de don Nathan fill deu J a c o b ben A l m a q u i l i , lo 
dit s o b r e tot q u e es escrit e esplanat d a m u n t s o -
bre la c reensa splanadament ab eyna digna de 
f e r m a r , a b aquell lamrefT alefF de s o b r e el ras 
tot sorts e ferni J u c e f f lo novi fill den S a l o m o 
M a l e q u i . S a l o m o fill den S a l o m o Susbui Rafael 
fill den Hayni dc Hiny S u s b n i . Abrafiui lili de 
Issach Perfet . Issach ben Sarrahi , Sadiha fill den 
vant lo jutge e aquí negant lo deute al c o m p a r e 
tantost lo picaplet li ajuda e puys lo creedor n o 
hagué carta ne tes t imonis lo jutge absolgué . E 
c o m lo pagès sen anas lo picaplet demanali los 
xx sols q u e li havia posats en la ma e axi mateix 
lo cabr i t , el pagès respos q u e no placia a Deu que 
ell n o tenia res del seu ne li daria lo cabr i l ; el 
picaplet cuyda renegar cel e terra c no seu g o -
sava c lamar per rao de la barata q u e havia feta 
ab ell ne havia t e s t i m o n i s . A la fi lo pagès sen 
ana c dona los xx sols del picaplet a son c o m p a r e 
e li c o m p t a tot lo fet. E c o m lo creedor se v o l -
gués c lamar de la injuria del picaplet e menas ab 
si per tes t imoni lo pagès davant lo j u t g e , envi-
des lo picaplet pogué i m p e t r a r q u e cal lasen endos 
e encara quels p r o m è s que si ca l laven que ell los 
ajustaria altres xx sols, E lavors lo picaplet c o -
nexent sa pravitat dix a s í : Ara c o n e c h q u e n o s -
tre S e n y o r m he punit fort jus tament car tot m o n 
ent recuydament ab que h e acos tumat de engañar 
!os altres es huy confús c atterrat per una bestia 
i g n o r a n t . 
Axi c o m n ha pres á aquest pi jor n 'ha pres a 
al tres per lo mal us de son offici , qui es fort a c o s -
tat a mal fer e a mal dir de les parts contraries 
e a mal pensar contra el les , tos temps per o b t e n i r 
a la fi lo plet que e m p a r e n . 
LIBROS RECIBIDOS 
El Sr , B a r ó n de S a r r a c h a g a ha t e n i d o 
la fina a t e n c i ó n de e n v i a r p a r a n u e s -
t ra S o c i e d a d , a c o m p a ñ a d o de a f e c t u o s a 
y a l e n t a d o r a c a r t a , un e j e m p l a r de la 
n u e v a edic ión p o p u l a r y e c o n ó m i c a q u e 
del Cántico del Amigo y del Amado de 
R a m ó n L l u l l en su B l a n q u c r n a h a h e -
c h o en G i n e b r a el P, c a p u c h i n o D o c t o r 
F . H i l a i r e , de P a r í s , e n t u s i a s t a d e v o t o 
del g r a n a p ó s t o l m a l l o r q u í n . 
In t i tú lase el l ibro Blanquernc Vana-
chorote olí $05 questions el repónses de 
CAmí et de son Blcn-Aime, * y f o r m a un 
* D e prefacio al l ibro á la vez que de p r o s -
pec to al edi tor sirven estas pocas palabras del 
P. Hi la i re , que nos ha parec ido c o n v e n i e n t e t e -
produc i r . 
«Calendr ier seraphique et courtes niéditat ions 
pour t o u t e l ' a n n e e : l l laquerne 1 'Anachoretc ou 
365 Q u e s t i o n s et R é p o n s e s de l ' A m i , et de son 
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['1 La doctr ine du B . R a y m o n d Lulle a été 
c o m p l é t e m e n t justif iéc contre Ics injustes d é -
dains , et c o n t r e les c a l o m n i e s . V o y c z les grands 
Bollandisles lat ins, édit . P a l m é , Par i s , t o m e 27 , 
1S67 , J u n ü V I I , die j o , pag . 6 18 -623 : Euco-
tnium li. Rayninudi Lulli; 634-639, et 658-671 : 
Dissertatio histórica de Ortbodoxia B. Raymuudi; 
C o n f c r l 'abbé Perroquet: Le B . R a y m o n d Lul le , 
V e n d o s m c , 1667, Part . I, c h . 1-3 A p o l o g i c , 
pag. 3 1 - 6 8 et s e q q . : ct p. 3 1 2 - 3 6 5 , Piòces j u s t i -
ficatives. V o y e z aussi les Bol landis tes , ib id . § X I , 
pag. 603-606, et Appendix librarum, ibid. pag. 
648: oú l 'on prouve que le B . R a y m o n d n'est 
pas auteur des livres d A l c h i m i e , repandus sous 
son n o m , ct qu'il n'a jomáis c h e r c h é à faire de 
l 'or ; b ien plus, il coudarane f o r m e l l c m c n t lut-
m í m c , dans ses livres authent iques , le r é v e d e l a 
t o m í t o de 316 p á g i n a s , en 16 o , c o r r e c t a 
a u n q u e m o d e s t í s i m á m e n t e i m p r e s o en 
c a s a de H. T r e m b l e y . A l t e x t o la t ino , 
q u e p a r e c e c a l c a d o s o b r e el c a t a l á n p r i -
m i t i v o , a c o m p a ñ a u n a t r a d u c c i ó n f r a n -
cesa , h e c h a c o n m e j o r g u s t o l i t e r a r i o . 
Va d e d i c a d o este l ibro no á los e r u d i t o s 
y bibliófilos, a d m i r a d o r e s del R a m ó n 
B i e u - A i m é , p a r l e íí.v. Raymond Lulle, D o c t c u r 
ct M a r t y r , T e r t i a i r c de S . E r a n ç o i s d' Ass íse . i 
joli v o l u m e Í n - 3 2 , — l a i i n - f r a n ç a i s 1 f r . — f r a n ç a i s 
seul 75 c e n t , 
1 , Le lB. Raymond Lulle [ 1 2 3 5 - 1 3 1 6 ] est 
c o n n u des savants: á leurs yeux il fut un profond 
p h i l o s o p h c , un esprit hardi c t inventeur , frayant 
íes voics à la p h y s i q u c , i la chinde, aux sc iences 
ac tue l l cs ; ¡1 fut e n c o r é un t h é o l o g i e n , fondateur 
d' une eco le r e n o m m é e ; ct parmi les grands D o c -
teurs du m o y e n age 11 figure l u i - m e m e sous le 
n o m de Docteur ¡Ilumine [']. 
Mais le B . R a y m o n d Eul le n ' est pas scule-
ment un D o c t e u r , c ' cs t un Saint, du T i e r s - O r -
dre d t S . Eranço is d ' A s s i s e . 11 a menté 1 'hon-
ncur des autels par la pratique de toutes les ver-
tus ; et SLirtout par cet amour béroique qui fait les 
martyrs. 
Depuis sa c o n v e r s i ó n , sa vie ne fut q u ' amotir 
seraphique , passion divine pour J é s u s , et Jesús 
crucif ié , passion mystéryeuse qui dunne une soif 
incessante du m a r t y r c . Plus de quarantè ans le B . 
R a y m o n d ne cessa de cour i r après la p a l m e du 
m a r t y r c , et il la euillit enfiu. á V age de 80 ans , 
sur les c o t e s barbares de V Afr ique , en 1 3 1 S -
2. O r cet héro ique a m o u r , qui fit de lu i un 
saiut, un D o c t e u r subl ime , un grand m y s t i q u e , 
un illustre m a r t y r , ce t a m o u r divin se l i t , se 
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pierre p h i l o s o p h a l c — [ ' ] 'Bolloud, ibid. t o m . 27. 
V i t a B . R a y m . Epilogue, u . 29, u l l . pag. 6 7 6 . — 
[*] Ibid. Disserta!io de'B. Raym. S e c t . I V , O p e r . , 
§ I X Libr i spir i tualcs . n. 1 3 7 : Liber dc medita-
tionibus tolius anui, alias De¿Amico et ^4 mato. In -
c ipi t : Interrogar;! d micas suuui Amatnm. Par is . 
1 5 0 5 ; R h o t o m a g i . . . pag . 643, B.—Hlaqueniee 
vinachoreioe Interroga/iones cl %esponsÍones }6} 
de Amico et Amalo, \Rjiy mundo Lulio, S. Fran-
cisci Tertiario, ^Auclorc, Par is . 1 6 3 2 . . . pag. 644, 
C , note d—«Livre de Meditat tous pour tou/e 
l'anuèc, autrement de Vjimy, ei de i'Aiutc,» pag. 
388 du C a t a l o g u e des CEuvres , par l 'abbé Pe -
r r o q u e t , deja c i t é , — [ * ] Epilogue, ibid, pag. 6 7 T -
676,—['1 ïïlaqnerne, n . tb2 ct 353 : Bolland. 
ibid. E p i l o g . u . 23-24, pag. fí75 B - C . — [ " ] 'Bo-
lland. ibjd, l i , R a y m . Vi ta t . J , c . i . 11, 4, pag. 
m a s p i a d o s a s e l e s p í r i t u d e s a c r i f i c i o y 
e l f u e g o d c a m o r , q u e e n t o d a s s u s p á -
g i n a s s e r e s p i r a . 
P a r a n o s o t r o s h a s i d o d c g r a n e d i f i c a -
c i ó n y c o n s u e l o v e r c o m o h a y t o d a v í a 
e n p a í s e s t r a n j e r o q u i é n p a r t i c i p e d e 
n u e s t r a d e v o c i ó n y d e t a l m a n e r a t r a -
b a j e e n p r o p a g a r l a . Q u e el b i e n a v e n t u -
Clirist et de sa Cro ix ; la so i f sérapbíque des souf-
frances , la c l iar i té , la pat ience héro'iquc, en un 
m o t , le cecur brillant d' un glor ieux m a r t y r , 
voilá ce qu'on t rouve avee b o n b e u r d a n s le pe-
tit livre de fílaquerne lAuachurète [']. 
T o u t l ' ouvragc et d'un style s imple , clair , 
accessible ti tous ; rédigé c o m m e s u j e t de médi -
tations pour tous les jours de Tarree, il se divise 
cn 3 6 ) petits ar t ic les , de quc lqucs ligues c h a c u n : 
là, en peu de m o t s , il y a une c n i g m e X devi-
ner , ct un sent iment affectueux, une oraison ja-
cula to i rc , une f leche , un traít dc feu vers le d e l : 
ce sont , disent les Bol landis tes , des interroga-
tious pleines de suavi té , suaves iuterrognlianes, des 
réponses aussi doñees que le mie l , mellijlua res-
ponsa; en un clin d 'ceil on est penetré , on a la 
piété, la dévot ion , les s e n t i m e n t s d ' amour les 
plus vifs envers J ésus -Chr i s t , n o m m é toujuurs le 
Bien-A i me ["]. 
«ToLites les pages sont dél ic icuses , et ne res-
pirem par tout que l 'amourt divin, toutes cclai -
rent l ' intel l igence, nourrissent la v o l o n t é , ct en-
f l ammcnt le coeur de la divine cl iarité [ ' ] . C c t t c 
incffable c l iari té , c ' cs t le libre tout e n t i c r : il r é -
péte partout la char i t é , il la distille dans T i m e 
des Iccteurs : Ubique cari latan loquilur, caritatem 
spirat, caritatem inslillnt legeulibus [ " J ; ct 1c 
BienheurcUX Martyr met tant d ' éncrgíc dans les 
expressions de son a m o u r envers D i e u , dans ses 
607, E ; c . 4, n. 36, p . 6 1 3 , A : Vi la 2.- 1, c . 4, 
n. 14 , p . 6 1 7 , E . = f * | 'Bolland. ibid. E p i l o g . 
n, 2, p . 6 7 1 , l : . — [ " ] «Suaves in terrogat iones , 
ac melliflua respousa, in s ingulos anuí dies d i s -
tr ibuta , p i c t a t e m , d e v o t i o n e m , et dulciss imos 
quosque erga Christum D o m i n u u i , ita s e m p e r 
Amatum v o c a l , affectus e c l e r r i m e s u b m i n i s -
t rant .» [ ibid. Epi log . n . 2, p . 672, A ] — [ ' ' ] «Bla-
quernam deliciis aff i t ientcm, ita ut singul:c Li-
belli facies , q u c n i a d m o d u m Amati et Amici n o -
m i n a ubique prteferunt, ita amoren i c o n t i n u o 
spirent , inte l lcctum instruant , vo lunta tcm pas-
cant et ad divinam car i tatem identidem infl.tm-
m e n t . » [ Ibid. p. 672, B . j — f 1 **| I b i d . , n. 1 3 , 
p . 673 , B . — | " l Ibid. 
L l u l I t e ó l o g o , filosofo y sabio, s i n o á l o s 
d e v o t o s d e l R a m ó n L l u l l p e n i t e n t e y 
m á r t i r , y a ú n c o n t o d a e s p e c i a l i d a d á 
s u s h e r m a n o s d e l a t e r c e r a o r d e n d e S a n 
F r a n c i s c o ; n o c o m o o b r a l i t e r a r i a y d e -
c h a d o d e a l t í s i m a p o e s i a m í s t i c a , s i n o 
c o m o l i b r o d e m e d i t a c i ó n y l e c t u r a a s -
c é t i c a q u e i n f u n d a y v i g o r i c e e n l a s a l -
vo i t , se sent , se c o m m u n i q u e dans un l ivrc qu" il 
nous a laissé, sous c e t i t re : Blaquerne l' Anacbo-
r'erele, ou 365 Qüestions et Rcpouses de l'Ami et de 
sou Bien-Aimé, c ' e s t -à -d i re du cbrètien et de Jc-
sus-Crisl. 
Ce livre est fort c o u r t , b r e f en paroles , mais 
plein de c h o s e s , et surtout plc in d' o n c t i o n : «Sua-
vissinium Blaqucma [ * ] » , c ' e s t la suavitc mème, 
diseut les savants Uollaudistes. Ce petit l ivre dc-
licieux était autrcfois si r c c h e r c h é des a m e s píeu-
ses , q u ' a u sc iz ièmc et d ix - sept ièmc siécles on cn 
mull ipl ia les édit ions populaircs en plusicurs lan-
g u e s [ ' ] . 
3, Les Bol landistes Ic c o m b l e n t d ' é l o g e s 
dans leur magni f ique Epilogue [ '] de la vic du 
B i c n h e u r e u x ; c t ils y font remarquer I' a n n o n c e 
presque prophèt iquc dc la C o m p t g n i e de J é s u s , 
avec ses e m b l e m e s et son n o m , qui 11' est autre 
q u e le n o m du B i e n - A i m é [" ] . 
E n o u t r e , R a y m o n d Lullc soll icita dc son v i -
vant l ' ins t i tut ion d ' u n c C o n g r é g a t i o n dc M i s -
s ionnaires pour le m o n d e e n t i c r , ct en m é m c 
t e m p s l ' é rec t ion des Univcrs i tés c a t h o l i q u e s ct 
des S é m i n a i r e s pour les Missions é t rangéres [*] . 
Ce grand h o m m e dans sons zéle et sa perspica-
c i té devançai t les s iéc les : au jourd 'hui ses désirs 
sont réal isés . 
4. C e zéle apos to l ique , ct l ' amour dc J é s u s -
r a d o R a m ó n l e r e c o m p e n s e e ! c e l o p o r 
s u c a u s a , y r e c o m p e n s e t a m b i é n a l s e -
B a r ó n d e S a r r a c h a g a s u s o l i c i t u d p a r a 
c o n l a A r q u e o l ó g i c a . 
D i s c u r s o s l e i d o s e n ! a i n a u g u r a c i ó n d e 
l a s s e s i o n e s a n u a l e s d e l a R . A c a d e m i a 
d e M e d i c i n a y C i r u g í a d e P a l m a d e M a -
l l o r c a , e n 25 d e E n e r o d e 1891, p o r d o n 
D o m i n g o E s c a f i y D . A n t o n i o M a v o l . 
P a l m a . T t p . d e C o l o m a r . 1891. U n f o l l . 
d e 74 p . i n 8." 
H e m o s l e í d o c o n v i v a c u r i o s i d a d e s -
t o s t r a b a j o s q u e h a t e n i d o l a b o n d a d d e 
e n v i a r n o s e l d i g n o p r e s i d e n t e d e a q u e l 
c e n t r o c i e n t í f i c o , y s i n g u l a r m e n t e e l d e l 
S r . M a y o ! , q u e v e r s a s o b r e u n t e m a i n -
t e r e s a n t í s i m o c u a l n i n g u n o p a r a l o s m o -
r a d o r e s d e e s t a c i u d a d . Dalos y obser-
vaciones acerca de los caracteres médico-
meteorológicos del clima de Taima en 
sus relaciones con el de Mallorca y con 
la climatológica general, s e t i t u l a e l e s t u -
d i o d e l S r . M a y o l q u i é n h a s a b i d o r e u n i r 
y s a c a r g r a n p a r t i d o d e l a s p o c a s é i n s u -
ficientes e s t a d í s t i c a s q u e t e n e m o s r e f e -
r e n t e s á l a s m u c h a s c u e s t i o n e s d e q u e s e 
o c u p a . M e r e c e p l á c e m e s s u l a b o r , c o m o 
t a m b i é n l a d e l S r , E s c a f i , e n l a q u e s e d a 
c u e n t a d e l a s m u c h a s t a r e a s e n q u e s e 
h a o c u p a d o a q u e l l a c o r p o r a c i ó n e l p a -
s a d o a ñ o , e n t r e l a s c u a l e s s e h a c e a l u s i ó n 
á u n p r o y e c t o d e l e y e s p e c i a l d e a i s l a -
fortes et suaves pensèes , qu 'on tie peut J o m e r de 
( ' incendie mystér icux qui c o n s u m a son a m e [ " ] . » 
; . Qu ' i l reparaísse done cet ouvrage de 
l 'amour divin, c e petit l ivre, oubl íé de nos j o u r s , 
et m i m e in introuvable . II fera les délices des 
ames vra íment p i cases , et surto ut des T e m a r e s 
de S a i n t - F r a n c o i s d 'Assise : leur lrère et glor ieux 
Martyr les y nourrira de l'sprit du Patr iarche sc-
r a p b i q u c , esprit de sacrif ice , d ' inmmolat ion ct 
d'héro'ique a m o u r . 
F . Hílairc de Par is , D o c t c u r de l ' O r d r e des 
F F . M M . C C . de S . F r a n c o i s . 
L y o n [ F o u r v i è r e ] , 25 mars 1 8 9 0 . — I m p r i m a -
tur J . - A . B r o q u e t , v i c . g e n . G c n e v a j , die 29 
Martii 1 8 9 0 . — I m p r i m a t u r F . C o n s t a n t , M i n . 
P r o v . L y o n [ C u i r e ] , 27 m a r s 1890.» 
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Reseña de los incunables que posee la 
Biblioteca pública de Mahón p o r D . M i -
g u e l R o u r a b i b l i o t e c a r i o d e l a m i s m a . 
P a l m a . E s c u e l a t i p o g r á f i c a p r o v i n c i a ! . 
[8yo. I v o l . e n 4," d e X X X . - 1 8 4 p á g s . 
A p a r t e d e l a m a y o r ó m e n o r i m p o r -
t a n c i a q u e p u e d e t e n e r e s t e l i b r o p a r a e l 
e s t u d i o d e l a b i b l i o g r a f í a e n g e n e r a l , d e -
p e n d i e n t e n o d e l a s c o n d i c i o n e s p r o p i a s 
d e l a u t o r s i n o d e s e r m á s ó m e n o s a b u n -
d a n t e s ó r a r a s l a s o b r a s q u e le h a t o c a d o 
d e s c r i b i r , t i e n e u n m é r i t o m a y o r , p o s i t i -
v o é i n d i s c u t i b l e , c u a l e s , e l d e a c r e d i t a r 
l a l a b o r i o s i d a d y c o n s t a n c i a d e l e m p l e a -
d o , y s u c e l o e n f a v o r d e l e s t a b l e c i m i e n t o 
q u e s i r v e y s u l a u d a b i l í s i m o e m p e ñ o d e 
f a c i l i t a r a l p ú b l i c o e l c o n o c i m i e n t o y 
e m p l e o d e l a s r i q u e z a s q u e t i e n e b a j o s u 
c u s t o d i a y d e p ó s i t o . E n e s t e c o n c e p t o , 
v i e n e á s e r s e m e j a n t e o b r i t a e l c o m p l e -
m e n t o d e l a s o t r a s d e í n d o l e a n á l o g a q u e 
h a b í a d a d o y a á l u z et S r . R o u r a , v m e -
r e c e p l á c e m e s n u e s t r a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p o r h a b e r r e s u e l t o i m p r i m i r l a á s u s 
e x p e n s a s . E n l o q u e n o l o s m e r e c e e m -
p e r o e s e n h a b e r d e s i g n a d o p a r a e l l o e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e l a c a s a M i s e r i c o r d i a ; 
l a l l a m a d a Escuela tipográfica n o t i e n e 
d e e s c u e l a m á s q u e l o d e f i c i e n t e d e l a 
d i r e c c i ó n , y l o r a q u í t i c o , m a l o y e s c a s o 
d a s u s m a t e r i a l e s ; p o b r e z a y e s c a s e z q u e 
r e s a l t a n m á s c o m p a r a d a s c o n l a s u m a 
p u l c r i t u d y e s m e r o q u e r e c l a m a n l o s 
t r a t a d o s b i b l i o g r á f i c o s y c o n l a f a l t a d e 
l o s f a c s í m i l e s , g r a b a d o s y v i ñ e t a s d e 
q u e s u e l e n i r a c o m p a ñ a d o s . 
D e n u e s t r o s a b i o a m i g o D r . E . T . 
H a m y , d e P a r í s ; m i e m b r o d e l I n s t i t u t o 
d e F r a n c i a y C o n s e r v a d o r d e l m u s e o e t -
n o g r á f i c o d e l T r o c a d e r o , h e m o s r e c i b i d o 
u n a c o l e c c i ó n d e d i e z f o l l e t o s , c o m p r e n -
m i e n t o e n f a v o r d e l a s B a l e a r e s , d e l c u a l , 
s e o c u p ó c o n a n t e l a c i ó n á l a A c a d e m i a 
d e M e d i c i n a l a a s o c i a c i ó n d e n o m i n a d a 
e n t o n c e s Liga agraria mallorquina, h o y 
Cámara agrícola. 
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t r e i n t a y" t a n t a s h o j a s suel tas q u e c o n tai 
m o t i v o se r e p a r t i e r o n y c i r c u l a r o n p r o -
f u s a m e n t e . C o m o los c o l o r e s del papel 
en q u e v a n i m p r e s a s son t a m b i é n v a r i a -
d o s y m u y dis t intos los a s u n t o s q u e 
c o n t i e n e n , desde el s i m p l e p r o g r a m a de 
los festejos h a s t a poesías del p r o p i o J o -
vel lanos , ó las e s c r i t a s en su h o n o r a ú n 
en l e n g u a s e u s k a r a y a l e m a n a . P l á c e n o s 
la nota s i m p á t i c a de espír i tu r e g i o n a l i s t a 
q u e en m u c h a s de ellas se revela , y j u z -
g a m o s de m u y buen efec to en s e m e j a n t e 
o c a s i ó n el uso del d i a l e c t o bable y la c o -
lección de sus r e f r a n e s , las notas b i o g r á -
ficas de p e r s o n a j e s i lust res g i j o n e s e s , el 
f a m o s o r o m a n c e p o p u l a r ¡ A y ! un g a l á n 
d'esta v i l l a , — ¡ A y ! un g a l á n d'csta c a s a . . . 
e t c . , y h a s t a los d a t o s es tadís t icos q u e 
c o n t i e n e la int i tu lada « I n d u s t r i a c a r b o -
n e r a a s t u r i a n a . » 
Al S r . D. A c i s c l o F . V a l l i n , d i g n í s i -
m o P r e s i d e n t e de la s u s o d i c h a C o m i s i ó n 
e j e c u t i v a , r e p e t i m o s las g r a c i a s por tan 
a t e n t a d e f e r e n c i a . 
E l e j e m p l o d a d o p o r n u e s t r o r e s p e t a -
ble a m i g o y p a i s a n o el e r u d i t o bibliófilo 
D, M a r i a n o A g u i l ó en su Cançonerel go-
tich y su biblioteca de óbreles singulars 
catalanas stampades en letra lemosina, 
h a d i s p e r t a d o en o t r o s el d e s e o , c o m o 
c o n t a n t a s o t r a s c o s a s s u y a s h a s u c e d i d o , 
y d a d o pié al f u n d i d o r t i p ó g r a f o c a t a -
l á n , s u c e s o r de A n t o n i o L ó p e z , p a r a r e -
p r o d u c i r y e n t r e g a r de n u e v o al uso c o -
m ú n de la i m p r e n t a los m i s m o s c a r a c t e -
res de q u e se s i r v i e r a en s u s c o m i e n z o s . 
I m p r e s a con ellos se ha s e r v i d o e n v i a r -
nos a t e n t a c i r c u l a r , b a s t a n t e por sí sola , 
a m e n de las v a r i a s o t r a s m u e s t r a s q u e 
a c o m p a ñ a n el n ú m e r o de su boletín El 
Arle de la Imprenta, p a r a a c r e d i t a r la 
e x a c t i t u d y p e r f e c c i ó n q u e h a o b t e n i d o 
el f u n d i d o r en este t r a b a j o , á la vez his-
t ó r i c o y a r t í s t i c o , p o r c u y o feliz r e s u l -
t a d o le f e l i c i t a m o s s i n c e r a m e n t e . 
TittKüíACU I>K Estipa ClitAsv 
s iva de los más i m p o r t a n t e s e s t u d i o s q u e 
h a p u b l i c a d o en m e m o r i a s a c a d é m i c a s 
y r e v i s t a s e spec ia les s o b r e p u n t o s de c a r -
t o g r a f í a h i s t ó r i c a , viajes y d e s c u b r i -
m i e n t o s . 
S o n es tas m a t e r i a s c a m p o a b o n a d o 
p a r a r e v i n d i c a r a n t i g u a s g l o r i a s e s p a ñ o -
las, y el D r . H a m y q u e las c o n o c e y e s -
t i m a c o m o v e r d a d e r o h o m b r e de c i e n c i a , 
p a r e c e h a b e r c o n s a g r a d o especial e m p e -
ñ o en r e c o r d a r l a s y e s c l a r e c e r l a s , r e s t i -
t u y e n d o á la luz los o l v i d a d o s n o m b r e s 
de v a r i o s c o s m ó g r a f o s y n a v e g a n t e s , y 
a q u i l a t a n d o el m é r i t o de sus t e m e r a r i a s 
e m p r e s a s . 
S e m e j a n t e t í tulo h a c e á n u e s t r o s ojos 
d o b l e m e n t e v a l i o s o un d o n a t i v o ya de 
p o r sí tan i m p o r t a n t e . 
L o s folletos q u e lo c o n s t i t u y e n s o n los 
s i g u i e n t e s : 
i . " M é m o í r e s p o u r s e r v i r a l 'h is toi re 
des d é c o u v e r t e s g e o g r a p h i q u e s et c t h n o -
g r a p h í q u e s en Océanie .— 1 8 7 8 . 
2." N o t e s u r la m a p p e m o n d e de D i e -
g o Ribero .— 1 8 8 7 . 
3 . " N o t i c e s u r u n e m a p p e m o n d e p o r -
t u g a i s e a n o n y m e d e i5o2.—1887. 
4 . 0 L a m a p p e m o n d e d ' A n g e l i n o Dul -
c e r t de Majorque .— 1 8 8 7 . 
5 . " Note s u r u n e c a r t e m a r i n e inédi-
te de D o m i n i c o Vigl iarolo .— 1 8 8 8 . 
ó. " N o t e s u r u n e c a r t e m a r i n e inédi-
te de G i a c o m o R u s s o de M e s s i n e . — 1888. 
7." L e s o r i g i n e s de la c a r t o g r a p h i e 
de l ' E u r o p e s e p t e n t r i o n a l . — 1 8 8 9 . 
8." J e a n R o z e h y d r o g r a p h e d i c p p o i s 
d u m í l i e u d u X V I siécle.—1890. 
9." L ' o e u v r e g e o g r a p h i q u e des R e i -
nel et la d é c o u v e r t e des M o l u q u e s . — 
1891. 
i o . u G r e s q u e s lo j u h e u . Note s u r un 
g é o g r a p h c ¡uif c a t a l á n de la fin du X I V 
s iéc le .— 1 8 9 1 . 
E n c a b e z a d a s todas c o n el epígr af e c o -
m ú n : Inauguración de la estatua de Jo-
vellanos.—Gijón 6 de agosto de /8g¡, 
se h a s e r v i d o e n v i a r n o s la C o m i s i ó n q u e 
en ella e n t e n d í a , u n a c o l e c c i ó n de las 
